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1 L’emprise du diagnostic archéologique est située à Norolles (Calvados), à peu près à mi-
distance entre Lisieux (6 km) et Pont-l’Evêque, dans le Pays d’Auge (plaine du Lieuvin). La
parcelle est située sur le versant oriental de la vallée de la Touques, dans le bourg, à
proximité  de  l’église  Saint-Denis,  le  long de  la  D 98.  La  parcelle,  d’une  superficie  de
29 971 m2, fait l’objet d’un projet de lotissement d’une dizaine de logements conduit par la
commune.
2 La topographie du lieu présente assez peu de dénivelé : la partie haute de l’emprise est
positionnée à 140 m NGF et la partie basse à environ 137 m NGF, à peu près au même
niveau que la  route qui  la  longe.  Sa position sur le  plateau qui  surmonte le  versant
oriental  de  la  vallée  de  la  Touques a  permis  également  de  dégager  quelques
renseignements concernant le recouvrement géologique superficiel du secteur : la partie
haute de l’emprise (sud-est) est marquée par une couche de limon orangé qui surmonte
l’argile à silex. Le bas de pente, soit a subi une érosion, soit présente un remblai de limon
gris et de silex manifestement rapporté afin de niveler le terrain.
3 Les  vestiges  détectés  lors  du  diagnostic  sont  peu  nombreux,  de  l’ordre  d’une
cinquantaine.  19 d’entre eux concernent des portions de drains,  10 des chablis,  11 des
sections de fossés et enfin 6 fosses. Ces vestiges concernent le Néolithique avec quelques
mobiliers en silex, la Protohistoire (sans grande certitude) pour deux sections de fossés, la
période moderne et contemporaine pour quatre fosses d’extraction de marne (marnières)
et pour les drains en grès. Quelques sections de fossés sont de période indéterminée. Le
positionnement général des fossés, sans doute parcellaires, est assez lâche et ne présente
pas  d’organisation  évidente.  Ce  sont  surtout  les  marnières  qui  peuvent  retenir
l’attention :  elles sont en effet  positionnées dans la moitié nord de l’emprise,  sous la
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couche  rapportée  d’argile  grise  et  de  silex.  Elles  témoignent  d’une  pratique
d’amendement abandonnée au milieu du XIXe s. et très courante à partir du XVIIe s., celle
de l’exploitation de la craie située sous l’argile à silex. Le prélèvement de la craie (ou
« marne » dans le langage populaire), située à une vingtaine de mètres de profondeur,
nécessitait une  exploitation  en  carrière.  Les  quatre  fosses  d’environ 5  à  6 mètres  de
diamètre en constitueraient ainsi les têtes de puits. La date de l’exploitation de la carrière
et de son abandon n’ont pas pu être précisées ; cependant, certains anciens habitants de
Norolles en connaissaient l’existence par la tradition orale.
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